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Examining the Transition System for Persons with Disabilities: 
from Education to Employment
Miki Oda
Abstract: Germany and Japan ratified the ‘UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities’ in 2009 and 2014, respectively. An important theme of the disability policy is the 
employment of persons with disabilities.
This study clarifies the transition system from education of persons with disabilities to their 
employment in Japan and Germany. The focus is on the employment policy of persons with 
disabilities and the special needs education policy. First, the official documents of the Ministry 
of Health, Labour and Welfare (MHLW) and the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT) in Japan are analysed. Subsequently, a description of a 
federal initiative program and support system regarding the transition from school to training 
and employment in North Rhine-Westphalia is provided. Finally, one common point and several 
differences between Japan and Germany are specified.
Key Words: disability employment policy, special needs education policy, cooperation, 
comparative study of Japan and Germany
抄録 : 日本とドイツは、インクルーシブ教育への対応や障害者雇用率の設定など教育と雇












































































































　さらなる次の段階としては、2013 年３月 29 日付初等中等教育局長通知「障害者の雇用を支
える連携体制の構築・強化について」（平成 25 年３月 29 日付け 24 文科初第 1369 号）13）が各
都道府県教育委員会教育長等に出された。これは、同日付同名の各都道府県労働局長宛て厚生




































































































































テムは、基礎段階（第 1－ 4学年）、中等教育第１段階（第 5－ 10 学年）、中等教育第 2段階（第







この事業は、2009 年 12 月、州内の２つの地方公共団体連合（Landschaftsverbände）と
NRW 州の労働・インテグレーション・社会省（Ministerium	für	Arbeit,	 Integration	und	
Soziales、略称MAIS。以下「労働社会省」という。）が拠出した州全体のモデルプロジェクト
として開始された 25）。第１期（2009 年 12 月～ 2011 年７月）には４モデル地域、第２期（2011




















事業実施の財政面に関しては、第１期の 20 ヶ月（2009 年 12 月～ 2011 年７月）に対して、
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